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ABSTRAK 
Jumlah pasien pada tahun 2012-2013 di poliklinik kebidanan dan kandungan RSKD Ibu dan 
Anak Pertiwi Makassar mengalami penurunan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa bauran 
pemasaran berhubungan dengan keputusan pemanfaatan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan persepsi pasien tentang bauran pemasaran dengan minat pemanfaatan kembali 
pelayanan di poliklinik kebidanan dan kandungan RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan cross sectional study. Sampel adalah pasien 
poliklinik kebidanan dan kandungan dengan jumlah populasi sebanyak 2769 orang .Cara pengambilan 
sampel secara accidental sampling dengan besar sampel sebanyak 97 responden. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara persepsi lokasi dengan minat pemanfaatan kembali 
dengan nilai p=0,113, tidak ada hubungan antara tarif dengan minat pemanfaatan kembali dengan  nilai 
p=0,338, ada hubungan antara promosi  dengan minat pemanfaatan kembali dengan nilai p=0,021, ada 
hubungan antara fasilitas dengan minat pemanfaatan kembali dengan nilai p=0,014, ada hubungan antara 
pelayanan dengan minat pemanfaatan kembali dengan nilai p=0,001, ada hubungan antara personel 
dengan minat pemanfaatan kembali dengan nilai p=0,000. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya 
hubungan persepsi pasien tentang promosi, fasilitas, pelayanan dan personel dengan minat pemanfaatan 
kembali di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar.  
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ABSTRACT 
 The number of patients in 2012-2013 in obstetrics and gynecology clinic Pertiwi Mother and 
Child Hospital Makassar decreased. Some studies have shown that the marketing mix associated with the 
use of hospital. This study aims to determine the patient's perception of of the marketing mix obstetrics 
and gynecology clinic Pertiwi Mother and Child Hospital Makassar. This type of research is 
observational cross-sectional study. Samples were obstetrics and gynecology clinic with total population 
is 2769 people. Accidental sampling is a sampling technique with sample size is 97 respondents. The 
results of this study indicate that there is no relationship between the perception of location with intention 
of returning p=0.113, there is no relationship between price with intention of returning p=0.338, there is 
a relationship between promotion with intention of returning p=0.021, there is a relationship between 
facility with intention of returning p=0.014, there is a relationship between services with intention of 
returning p=0.001, there is a relationship between personnel with intention of returning p=0.000. The 
conclusion of this study is the relationship the patient's perception about the promotion, facilities, 
services and personnel with intention of returning Pertiwi Mother and Child Hospital Makassar.  
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